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В теории криминалистики и практике расследования преступлений вопрос о 
понятии и сущности тактической операции остается дискуссионным. В литературе 
и практике для обозначения понятия тактической операции используются разно­
образные термины. Нередко ее именуют “криминалистическая” (Н.П. Яблоков, Г.А. 
Матусовский), “методическая” (Н.А. Селиванов), “криминалистическая тактическая” 
(В.И. Шиканов, А.В. Дулов), “следственная” (В.Я. Колдин), “стратегическая” (В.А. Об­
разцов), “тактическая комбинация” (Р.С. Белкин, А.Е. Михальчук), “специальна 
операция” (С.Б. Росинский), “система следственных действий” или “тактический (кри­
миналистический) комплекс” (В.А. Образцов, Н.А. Селиванов, Ю.А. Головин), “такти­
ческая комбинационная операция” (Е.Г. Джакишев) и др.
Изучение и анализ существующих в литературе дефиниций тактической операции 
позволяют сделать вывод, что в настоящее время в своем подавляющем большинстве 
ученые определяют тактическую операцию как сочетание одноименных или разно­
именных следственных действий, оперативно-розыскных, организационных меро­
приятий, направленных на выполнение промежуточной задачи расследования в 
данной следственной ситуации [18, 140].
Вместе с тем, в последнее время в теории криминалистики наметились новые под­
ходы к определению сущности тактических операций. В современной кримина­
листической науке можно выделить три основных направления в исследовании так­
тических операций, в частности их сущности и понятия.
Во-первых, на наш взгляд, представляет интерес деятельностный подход к изу­
чению и определению понятия тактической операции (В.А. Образцов, М.В. Сал- 
тевский). При использовании деятельностного подхода в научных исследованиях 
обязательно учитывается соблюдение правил изучения деятельности человека. 
Поскольку криминалистика изучает, с одной стороны преступную деятельность, а с 
другой стороны деятельность по выявлению, расследованию и предупреждению 
преступлений, то и при разработке и исследовании тактических операций необ­
ходимо использовать и правила данного подхода. Указанные правила требуют в 
каждом отдельном случае исследовать цели деятельности, выделять в ней функции, 
действия, операции, определять этапы деятельности, возникающие при этом взаи­
модействия, противоречия. Кроме того, изучаются средства осуществления деятель­
ности, особые условия, качества, необходимые для ее осуществления [3, 392-411]. 
Следование общим правилам, их последовательности, обеспечивает полноту и объек­
тивность изучения деятельности следователя и других субъектов при планировании 
и проведении тактических операций.
Одним из первых предпринял попытку определить тактическую операцию с 
позиций деятельностного подхода В.А. Образцов, которым было предложено рассмат­
ривать тактическую операцию как относительно самостоятельную специфическую 
структуру деятельного типа, реализуемую следователем для решения какой-либо зада­
чи расследования в условиях сложившейся ситуации [12, 80]. Акцент в исследова­
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нии рассматриваемой научной категории перенесен автором на практическую сто­
рону расследования преступлений. В определении тактической операции как систе­
мы действий также делается важный акцент на существование закономерных нераз­
рывных связей и отношений между элементами, ее составляющими, позволяя воспри­
нимать данную составную часть процесса расследования как определенную целост­
ность, самостоятельную, специфическую структуру деятельностного типа [11, 54].
Далее В.А. Образцов рекомендует при криминалистической трактовке определения 
операции в его тактическом варианте учитывать следующее: 1) криминалистическая 
операция представляет собой сложную организованную структуру, являющуюся 
составной частью поисково-познавательной деятельности в уголовном судопро­
изводстве; 2) криминалистическая операция проводится для решения какой-либо 
задачи расследования, выступающей в качестве цели данной операции; 3) предметно­
практические действия, реализуемые в рамках криминалистической операции, 
образуют определенным образом упорядоченный комплекс, все элементы которого 
тесно связаны между собой, взаимодополняя и развивая друг друга; 4) в круг указан­
ных действий включаются не любые, а только такие действия, которые допускаются 
в уголовном процессе; 5) криминалистическая операция организуется и проводится 
под руководством и с участием следователя, иного субъекта практического следове- 
дения, в производстве которого находится уголовное дело либо материал; 6) общим 
объектом тактического воздействия при проведении указанной операции является 
ситуация, сложившаяся в ходе незавершенного производства [13, 211].
По мнению М.В. Салтевского [16, 79, 82] тактическая операция - это средство 
деятельности следователя, используемое для разрешения тактических задач, 
возникающих при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. 
Тактическая операция, по утверждению автора, это деятельностная категория, 
расскрывающая функциональную сторону тактических средств.
Таким образом, использование деятельностного подхода при изучении такти­
ческих операций призвано обеспечить полноту изучения различных участников 
процесса расследования, как при проведении теоретических исследований, так и в 
практической деятельности. Кроме того, при деятельностном подходе при изучении 
и исследовании тактических операций обязательно реализуются системный и 
диалектический подходы.
Во вторых, тактические операции в теории криминалистики нередко рассматри­
ваются как программно-целевой метод (ПЦМ) (Пономарева Л.В., А.В. Дулов), под ко­
торым в литературе [10, 211, 212] понимается научный анализ и организация дея­
тельности для получения новых знаний с помощью заранее разработанных типовых 
криминалистических программ. Задачами программно-целевого метода является 
сбор, анализ и синтез информации и на основе сделанных выводов принятие реше­
ний по организации деятельности, а, в конечном счете, ее организация и управление. 
Чтобы воспользоваться программно-целевым методом при проведении тактических 
операций, необходимы тщательно разработанные типовые программы расследова­
ния отдельных видов преступлений, которые являются инструментом, организующим 
деятельность, а также технология применения таких программ по конкретным 
уголовным делам.
Так, Л.В. Пономарева [15, 99-141] тактическую операцию определяет как прог­
раммно-целевой метод организации расследования преступлений. Автор указывает, 
что тактическая операция это своего рода алгоритм действий следователя, реали- 
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зуемый с учетом сложившейся ситуации в ходе расследования уголовного дела. В 
каждом отдельном случае под тактической операцией понимается разноплановый 
комплекс действий соответствующих лиц. Меняются тактические задачи, круг 
участников расследования преступлений, соответственно изменяется и комплекс 
следственных действий по достижению результата, но не меняется “формулировка” 
всех этих действий.
Автором обосновывается, что под тактической операцией следует понимать не 
что иное, как определенную программу действий (метод) по расследованию, под­
чиненную конкретным целям, достигаемых в типичных ситуациях установления ис­
тины по уголовному делу, или “программно целевой метод” организации дея­
тельности следователя. При расследовании отдельных видов преступлений такти­
ческая операция выступает в виде алгоритма, программы действий следователя в ре­
шении сложных задач расследования уголовного дела, в определенной ситуации. 
Далее Л.В. Пономарева выражает несогласие с позицией ряда криминалистов, которые 
выделяют в качестве типичных для первоначального этапа расследования изнаси­
лований 2 ситуации - вместо этого она называет 22 такие ситуации. Понятно, что 
разрабатывать 22 типовые программы расследования нецелесообразно; поэтому 
автор предлагает “целевые программы организации расследования” для групп ситу­
аций - всего 7 программ [15, 99-141], причем каждая программа строится на основе 
конкретного уголовного дела. В этой связи следует согласиться с критическими заме­
чаниями АГ. Филиппова относительно предлагаемого подхода, что на практике опре­
делить характер ситуации, а тем более реализовать соответствующую программу для 
следователя было бы крайне затруднительно [17, 99].
А.В. Дулов также указывал, что имеются все основания рассматривать тактическую 
операцию как систему и называет ее программно-целевой системой [4,87]. Вместе с 
тем, данный подход не нашел отражения в предложенной им дефиниции тактичес­
кой операции.
В третьих, довольно своеобразное и интересное понимание сущности тактической 
операции предложено И.М. Комаровым в одной из последних во временном отно­
шении работ, который именует их “криминалистическими операциями” и определяет 
их как “криминалистический метод познания в процессе досудебного производства” 
[9, 12, 23]. Сущность криминалистических операций, по мнению автора, должна оп­
ределятся на основе философско-гносеологического обоснования как системный, 
полифункциональный способ целенаправленной информационно-познавательной 
и конструктивной деятельности субъекта доказывания в решении задач досудебного 
производства.
Представляется, что такой подход не совсем полно и точно отражает специфику 
исследуемой категории. Несмотря на необходимость разумной лаконичности, оп­
ределение должно содержать основные отличительные, существенные признаки 
понятия. Указание в рассматриваемом определении на характер задач (они 
подчинены конечным целям расследования и являются промежуточными), по 
нашему мнению, имеет принципиальное значение для определения тактической 
операции и должно охватываться данным понятием. Тактическая операция должна 
разрабатываться для решения промежуточных задач расследования [7, 141]. Кроме 
того, в предложенном определении не указан такой признак тактической операции, 
как ее ситуационная обусловленность.
На наш взгляд, предлагаемый автором термин “криминалистический метод позна­
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ния” не несет никакой смысловой нагрузки, поскольку нельзя определить какие ме­
тоды познания являются строго (исключительно) криминалистическими. Более того, 
в природе не существует криминалистических методов познания, а есть лишь методы 
познания, используемые в криминалистике, для решения криминалистических задач. 
Методы познания применяются во всех науках, в том числе и в криминалистике, для 
всех наук они едины. Однако это не значит, что их следует именовать "криминалис­
тическими методами познания”.
В этой связи хотелось бы изложить некоторые суждения относительно изложенных 
нами критических замечаний.
Во-первых, тактические операции - это действительно метод, но не познания, а 
метод организации расследования. Такой подход позволяет выявить следующие 
специфические особенности данного метода расследования:
а) метод расследования создается для решения какой-либо отдельной промежу­
точной задачи поисково-познавательной деятельности следователя по уголов­
ному делу;
б) метод расследования реализуется в рамках определенного комплекса следст­
венных и иных действий, включенных в тактическую операцию;
в) метод расследования является целостной, интегративной системой тактических 
средств, элементами которых служат комплексы следственных, организационных, 
оперативно-розыскных и иных действий субъектов тактической операции;
г) структура метода расследования определяется структурой тактической 
операции;
д) границы применения метода расследования обусловлены той частью поисково­
познавательной деятельности следователя по выявлению, расследованию и профи­
лактике преступлений, которая “вписывается” в рамки проведения тактической 
операции.
Прежде всего, это связано с тем, что тактическая операция выступает в качестве 
теоретической основы и реально-практической формы реализации метода рассле­
дования. С позиций данной теории каждый метод расследования представляет 
собой созданную для решения отдельных тактических задач расследования 
сочетание (комплекс, систему) одноименных или разноименных следственных 
действий, а также (либо) оперативно-розыскных мероприятий, а иногда и 
организационно-технических мер, последовательно реализуемых при проведении 
тактической операции.
Во-вторых, как нам представляется, к такому выводу автор пришел по влиянием 
научных взглядов В.А. Образцова [14, 299, 341], в соответствии с которыми к 
криминалистическим методам познания в уголовном судопроизводстве он относит 
следующие их подвиды:
а) органолептические (восприятие признаков и свойств объектов визуально, на 
слух, с помощью осязания, обоняния);
б) инструментальные (восприятие с помощью технических устройств, приборов, 
приспособлений, аппаратуры);
в) традиционные (наблюдение, измерение, описание, эксперимент, иденти­
фикация, моделирование, метод “словесного портрета”, бригадный метод расследо­
вания и т.д.);
г) новые методы (генная идентификация, анализ оперативной обстановки, тес­
тирование с помощью полиграфа, анализ управленческого решения и др.).
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Далее рассматриваются, по мнению В.А. Образцова, криминалистические методы 
познания в уголовном судопроизводстве: криминалистическое наблюдение, крими­
налистическое сравнение, описание, криминалистический эксперимент, кримина­
листическое моделирование, криминалистическое распознавание, криминалис­
тическая идентификация.
Думается, что такая позиция является спорной, поскольку это далеко не кримина­
листические методы познания. В частности, наблюдение, сравнение, описание, 
эксперимент, измерение являются общенаучными методами, используемые во всех 
(или в очень многих) науках и сферах практической деятельности, в том числе и 
при раскрытии и расследовании преступлений. Однако это не криминалистические 
методы познания. И.М. Комаров в своих исследованиях пошел дальше и предложил 
криминалистические операции рассматривать как “криминалистический метод 
познания в процессе досудебного производства”. Как В.А. Образцов, так и И.М. 
Комаров, повидимому, забывают о существовании общепринятой трехзвеневой 
системе методов криминалистики, предложенной Р.С. Белкиным [1, 221-227].
Кроме того, представляется, что автор поддерживает позицию некоторых авторов, 
которые считают, что все, имеющее отношение к криминалистике должно называться 
“криминалистическим”. Такой подход обосновано подвергался критике Р.С. Белкиным 
и другими ученными. В частности, речь идет о применении терминов “криминалис­
тическая деятельность”, “криминалистические отношения”, “криминалистическая 
информация”, которые Р.С. Белкин справедливо называет криминалистическим 
фантомом, иллюзией [2, 236, 237].
Однако, названных признаков недостаточно для раскрытия сущности данного 
понятия.
Анализ специальной литературы показывает, что при всем многообразии суждений 
криминалистов относительно сущности и понятия тактической операции, на наш 
взгляд, наиболее удачной и перспективной представляется позиция ученых кри­
миналистов (А.В. Дулов, В.И. Шиканов, В.А Князев, Ищенко Е.П., С.Ф. Здоровко, В.А 
Образцов и др.), которые в понятии тактической операции выделяют наиболее 
существенные признаки этой научной категории.
Так, например, В.А. Князев предпринимает попытки определить признаки так­
тической операции, к числу которых он относит следующие:
1) совокупность следственных действий;
2) программно-целевой характер действий;
3) согласованность действий;
4) комплексность действий;
5) широкое использование следственных средств;
6) детерминированность следственной ситуацией [8, 84, 86, 6, 7].
Ищенко Е.П. указывает, что тактическая операция характеризуется следующими 
признаками: интегративностью, направленностью на решение важной тактической 
задачи в проблемной ситуации, комплексностью, краткосрочностью и плановостью 
проведения, обусловленностью этапом расследования и криминалистической 
характеристикой [6, 40-45].
С.Ф. Здоровко в качестве существенных признаков тактической операции называет:
1) сочетание (комплекс, система) одноименных или разноименных следственных 
действий, а также (либо) оперативно-розыскных мероприятий, а иногда и 
организационно-технических мер;
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2) в количественном отношении это всегда два и более действия или мероприятия;
3) действия, входящие в тактическую операцию должны быть взаимосвязаны между 
собой, быть взаимообусловленными и взаимосвязанными;
4) выполнение действий предполагает их определенную очередность, последова­
тельность или одновременность;
5) операция отличается избирательностью, направленностью на решение про­
межуточной задачи расследования;
6) операция имеет ролевую функцию применительно к виду преступления;
7) система действий тактической операции ситуационно обусловлена, эффектив­
ность ее работа возможна только в строго определенных следственных ситуациях;
8) элементы тактической операции объединены единым замыслом, имеют единую 
целевую направленность;
9) операция предполагает единое руководство со стороны следователя не зависимо 
от сущности действий в нее входящих;
10) действия производятся по единому плану [5, 15].
Многообразие предлагаемых авторами признаков тактической операции, обуслов­
ливает необходимость их систематизации, выделения существенных (обязательных) 
признаков и несущественных (необязательных). Данное положение требует глубо­
кого осмысления и дальнейших научных исследований.
С учетом вышеизложенного, тактическую операцию следует рассматривать как 
сочетание (комплекс, систему) согласованных между собой одноименных и разно­
именных следственных действий, оперативно-розыскных, организационно-тех­
нических и превентивных мероприятий, направленных на разрешения отдельной 
тактической задачи расследования в данной следственной ситуации, которое нс 
может быть разрешено отдельными или даже некоторыми действиями (меро­
приятиями), проводимых по единому плану правомочными должностными лицами 
под руководством следователя.
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